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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.Л. МАЗУРА 
28 жовтня виповнилося 80 років відомому вченому-ма те ріа-
ло знавцю, доктору технічних наук, професору, лауреату Дер-
жавної премії України, заслуженому діячеві науки і техніки 
України, члену-кореспонденту НАН України Валерію Леоні-
довичу Мазуру. В.Л. Мазур народився у м. Дніпропетровськ. 
З 1961 р., після закінчення Дніпропетровського металургій-
ного інституту працював в Українському науково-дослідному 
трубному інституті; у 1966—1993 рр. — в Інституті чорної мета-
лургії ім. З.І. Некрасова НАН України.
У 1970 р. В.Л. Мазур захистив кандидатську дисертацію. 
У наступні роки він активно працював у сфері освоєння ви-
робництва високоякісного автомобільного листа і жерсті на 
металургійному комбінаті «Запоріжсталь», Магнітогорсько-
му, Новолипецькому, Череповецькому, Карагандинському 
комбінатах, брав участь у вирішенні проблеми підвищення 
якості товстолистового прокату для труб великого діаметру 
на меткомбінатах «Азовсталь» та імені Ілліча у м. Маріуполь. 
В.Л. Мазур зробив значний внесок у вдосконалення технології 
виробництва жерсті на Магнітогорському і освоєння її вироб-
ництва на Карагандинському меткомбінатах.
У 1982 р. В.Л. Мазур здобув ступінь доктора технічних наук. 
Подальші роки були найбільш продуктивними у його виробни-
чій і науковій діяльності. У цей час він очолював відділ вироб-
ництва тонкого листа Інституту чорної металургії — головної 
організації СРСР з цього напряму, активно публікував статті 
у провідних вітчизняних і зарубіжних журналах, видав кілька 
книг, у яких узагальнено результати виконаних теоретичних 
розробок. 
У період 1993—2000 рр. В.Л. Мазур був заступником міні-
стра і міністром промисловості України, першим заступником 
міністра промислової політики України, радником Президента 
України. Нині він — головний науковий співробітник Фізико-
технологічного інституту металів і сплавів НАН України.
В.Л. Мазур є автором 23 монографій, понад 400 наукових 
статей і 160 винаходів. Під його керівництвом виконано більш 
як 30 кандидатських і докторських дисертацій.
